通俗と啓蒙 : 江戸時代出版史一斑 by 今西 祐一郎
　ご
紹
介
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
今
西
で
す
。
　
今
日
初
め
て
成
城
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
邪
魔
し
た
の
で
す
が
、
成
城
大
学
の
先
生
方
と
は
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。
今
、
私
の
紹
介
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
崎
先
生
は
、
二
十
数
年
前
、
私
が
九
州
大
学
に
赴
任
し
た
と
き
、
ま
だ
大
学
院
の
最
後
の
学
年
く
ら
い
で
、
そ
の
こ
ろ
は
お
顔
の
髭
も
無
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
日
、
こ
の
会
場
に
お
見
え
の
後
藤
昭
雄
先
生
は
、
九
州
大
学
の
大
先
輩
で
あ
り
、
こ
れ
は
三
十
年
以
上
前
に
な
る
の
で
す
が
、
私
が
大
学
院
を
中
退
し
て
最
初
に
勤
め
た
静
岡
の
地
で
、
大
学
は
違
い
ま
し
た
が
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
今
日
は
姿
が
見
え
ま
せ
ん
が
学
部
長
を
お
勤
め
に
な
っ
た
上
野
先
生
は
、
私
が
京
都
府
立
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
に
勤
め
て
い
た
と
き
、
京
都
大
学
の
助
手
で
何
か
と
お
世
話
に
な
っ
た
間
柄
で
す
。
加
え
て
、
す
で
に
ご
退
職
な
さ
っ
た
国
語
学
の
工
藤
力
男
先
生
も
、
私
が
学
部
生
の
と
き
の
大
学
院
生
で
、
生
意
気
盛
り
の
こ
ろ
の
話
し
相
手
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
そ
れ
か
ら
、
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
佐
竹
昭
広
先
生
は
、
私
の
大
学
院
時
代
の
指
導
教
官
で
、
そ
し
て
奇
し
く
も
私
の
三
代
前
の
国
文
学
研
究
資
料
館
の
館
長
を
お
勤
め
に
な
り
、
こ
の
点
で
も
え
も
い
わ
れ
ぬ
ご
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。
先
生
が
京
都
大
学
か
ら
成
城
大
学
に
お
移
り
に
な
っ
た
あ
と
、
一
度
、
代
田
の
お
宅
に
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
電
車
で
代
田
の
駅
を
通
過
し
て
、
あ
あ
、
も
う
先
生
は
お
ら
れ
な
い
の
だ
、
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。
　
さ
て
、
今
日
は
日
本
の
古
典
籍
、
と
い
っ
て
も
国
宝
、
重
文
の
よ
う
な
貴
重
書
は
手
が
届
か
な
い
の
で
敬
遠
し
て
、
ふ
だ
ん
手
許
に
あ
っ
て
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今　
西　
祐
一
郎
好
き
勝
手
に
扱
え
る
江
戸
時
代
の
版
本
に
つ
い
て
、
私
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
を
、
私
の
職
場
で
あ
る
国
文
学
研
究
資
料
館
の
宣
伝
を
交
え
な
が
ら
、
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
　　
す
で
に
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、
様
々
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
二
つ
で
す
。
「
論
文
目
録
」
の
ほ
う
は
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
、
著
者
名
だ
け
で
な
く
、
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
も
検
索
で
き
る
と
い
う
点
で
有
益
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
年
間
八
十
万
前
後
の
ア
ク
セ
ス
数
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
卒
業
論
文
や
修
士
論
文
の
作
成
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
も
う
一
つ
の
「
古
典
籍
総
合
目
録
」
の
ほ
う
は
、
昭
和
四
十
年
代
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
国
書
総
目
録
』
全
八
巻
を
基
に
、
そ
れ
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
各
地
の
図
書
館
、
資
料
館
の
目
録
情
報
、
ま
た
国
文
学
研
究
資
料
館
が
館
創
設
以
来
全
国
各
地
の
図
書
館
、
文
庫
、
資
料
館
の
調
査
に
よ
っ
て
得
た
典
籍
情
報
を
加
え
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
も
文
献
学
や
書
誌
学
に
必
須
の
工
具
に
な
っ
て
、
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
劣
ら
ぬ
ア
ク
セ
ス
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
　
そ
も
そ
も
『
国
書
総
目
録
』
の
場
合
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
俟
た
ず
と
も
、『
総
目
録
』
の
出
版
自
体
が
文
献
学
や
書
誌
学
に
と
っ
て
は
地
殻
変
動
的
な
出
来
事
で
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、
戦
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
図
書
館
別
の
目
録
を
一
つ
一
つ
探
り
、
目
録
の
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
図
書
館
、
文
庫
に
は
目
指
す
書
籍
が
あ
る
か
な
い
か
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
訪
問
す
る
と
い
う
、
時
間
、
労
力
、
経
費
を
か
け
た
営
み
が
、
机
上
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
。『
国
書
総
目
録
』
の
出
現
に
よ
っ
て
国
文
学
の
文
献
学
的
研
究
へ
の
門
戸
が
、
広
く
開
か
れ
た
こ
と
の
功
績
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
国
書
総
目
録
』
自
体
が
、
い
わ
ば
Ｉ
Ｔ
以
前
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
っ
た
の
で
す
。
　　
し
か
し
、『
国
書
総
目
録
』
の
書
誌
デ
ー
タ
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
戦
前
に
す
で
に
蔵
書
の
整
理
を
行
っ
て
い
た
図
書
館
や
文
庫
の
目
録
カ
ー
ド
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
典
籍
に
つ
い
て
の
書
誌
情
報
は
最
大
公
約
数
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
著
者
、
所
蔵
者
、
巻
、
冊
数
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
版
本
で
あ
れ
ば
刊
年
が
示
さ
れ
ま
す
。
　
た
と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
で
す
と
、
多
数
の
写
本
情
報
の
あ
と
に
、
版
本
が
出
版
年
次
別
に
列
挙
さ
れ
ま
す
。
版
本
の
最
初
は
古
活
字
版
の
嵯
峨
本
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
で
は
、
刊
年
の
判
明
す
る
寛
永
六
年
、
正
保
二
年
、
同
五
年
、
承
応
二
年
な
ど
の
整
版
本
で
す
。
そ
し
て
、
寛
永
2
六
年
版
と
し
て
は
東
大
と
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
二
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
情
報
だ
け
で
も
非
常
に
貴
重
で
す
。
も
し
寛
永
六
年
版
の
『
伊
勢
物
語
』
を
見
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
東
大
と
岩
瀬
文
庫
を
訪
ね
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
。
　
し
か
し
、
目
録
だ
け
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
本
か
は
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
嵯
峨
本
の
よ
う
に
挿
絵
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
、
そ
れ
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
私
は
不
精
者
で
す
の
で
、
東
大
に
も
岩
瀬
文
庫
に
も
寛
永
六
年
版
を
見
に
行
っ
て
な
い
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
私
の
手
許
に
寛
永
六
年
版
の
『
伊
勢
』
が
四
点
ほ
ど
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
て
み
る
と
、
同
じ
寛
永
六
年
の
刊
記
を
も
つ
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
挿
絵
の
あ
る
本
と
な
い
本
と
が
あ
る
の
で
す
。
　
寛
永
六
年
版
の
刊
記
を
、
Ａ
、
Ｂ
二
つ
示
し
ま
す
。
刷
ら
れ
て
い
る
版
面
は
左
右
が
多
少
違
い
ま
す
が
、
版
は
同
じ
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
二
本
を
初
め
の
ほ
う
か
ら
見
て
い
く
と
、
Ａ
本
の
方
に
は
嵯
峨
本
と
同
じ
よ
う
な
挿
絵
が
あ
り
、
Ｂ
本
に
は
挿
絵
が
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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　い
ず
れ
も
、「
む
か
し
男
初
冠
し
て
奈
良
の
京
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
か
り
に
ゐ
に
け
り
」
で
始
ま
り
ま
す
が
、
Ａ
本
は
初
段
の
第
一
面
の
次
に
、
嵯
峨
本
と
同
じ
く
、
挿
絵
が
入
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
Ｂ
本
の
ほ
う
は
、
こ
ち
ら
は
「
む
か
し
男
初
冠
し
て
」
以
下
の
本
文
部
分
は
同
版
だ
と
思
い
ま
す
が
、
春
日
野
の
挿
絵
が
な
く
て
、
初
段
の
本
文
が
続
き
ま
す
。
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　同
じ
寛
永
六
年
の
刊
記
を
も
つ
『
伊
勢
物
語
』
が
二
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
情
報
は
『
国
書
総
目
録
』
か
ら
は
知
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、『
国
書
総
目
録
』
は
挿
絵
の
有
無
に
関
す
る
情
報
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
仮
に
「
挿
絵
あ
り
」
と
い
う
情
報
が
示
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
問
題
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
二
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十
八
品
中
の
一
つ
に
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」、
略
し
て
「
観
音
経
」
と
よ
ば
れ
る
巻
が
あ
り
、『
法
華
経
』
の
中
で
も
と
く
に
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
『
観
音
経
』
の
啓
蒙
的
注
釈
に
、
絵
入
り
の
『
観
音
経
和
談
抄
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
天
和
三
年
版
Ａ
と
無
刊
記
版
Ｂ
を
較
べ
て
み
ま
す
。
Ａ
本
は
絵
が
見
開
き
二
面
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
Ｂ
本
は
Ａ
本
の
絵
の
左
半
分
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
右
半
分
を
削
除
し
た
絵
で
す
。
こ
の
よ
う
な
込
み
入
っ
た
情
報
は
、
『
国
書
総
目
録
』
か
ら
は
窺
う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
『
国
書
総
目
録
』
に
漏
れ
て
い
る
の
は
挿
絵
情
報
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
西
行
撰
と
い
わ
れ
て
き
た
『
撰
集
抄
』
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
仏
教
説
話
集
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
写
本
や
古
活
字
版
も
あ
り
ま
す
が
、
整
版
本
と
し
て
は
、
慶
安
三
年
、
慶
安
四
年
に
立
て
続
け
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。『
国
書
総
目
録
』
で
こ
う
い
う
情
報
に
接
す
る
と
、
『
撰
集
抄
』
は
需
要
が
多
か
っ
た
の
で
、
慶
安
三
年
に
出
版
さ
れ
て
、
同
じ
版
が
さ
ら
に
次
の
年
に
も
増
刷
さ
れ
た
の
だ
と
、
つ
い
思
い
た
く
な
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
つ
を
並
べ
て
み
る
と
ま
っ
た
く
違
う
本
な
の
で
す
。
慶
安
三
年
版
Ａ
と
四
年
版
Ｂ
の
刊
記
の
部
分
を
掲
げ
ま
す
。
書
式
が
ま
っ
た
く
違
う
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
Ｂ
に
は
、
Ａ
に
な
い
「
此
書
有
広
略
二
本
…
…
…
…
」
と
い
う
跋
も
付
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
巻
頭
の
目
次
を
見
る
と
、
版
面
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
最
初
の
話
の
題
こ
そ
「
増
賀
上
人
の
事
」
と
同
じ
で
す
が
、
二
番
目
か
ら
は
同
じ
内
容
で
も
題
が
違
っ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
同
じ
本
で
も
、
刊
年
に
よ
っ
て
一
面
の
行
数
の
異
な
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
　
次
に
掲
げ
る
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』
の
出
典
に
も
な
っ
て
い
る
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１６行本 　和刻『法苑珠林』 １０行本
『
法
苑
珠
林
』
の
十
行
本
と
十
六
行
本
で
す
。
こ
の
場
合
、
寛
文
七
年
に
出
た
版
は
、
十
行
で
ゆ
っ
た
り
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
と
き
に
は
、
一
気
に
十
六
行
に
増
え
る
。
そ
の
理
由
は
紙
の
節
約
で
し
ょ
う
。
一
枚
の
紙
に
た
く
さ
ん
文
字
を
詰
め
込
め
ば
、
そ
れ
だ
け
紙
の
数
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
か
ら
。
は
や
く
古
活
字
版
の
『
枕
草
子
』
も
、
最
初
は
十
行
本
で
す
。
そ
し
て
そ
の
次
に
十
二
行
本
が
出
て
、
そ
の
あ
と
に
十
三
行
本
が
出
る
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
と
で
出
る
本
ほ
ど
行
数
が
多
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
　　
こ
う
い
う
例
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
二
つ
。
こ
れ
は
無
住
と
い
う
僧
の
仏
教
説
話
集
『
沙
石
集
』
の
正
保
四
年
版
と
貞
享
三
年
版
で
す
。
識
語
は
同
じ
な
の
で
す
が
、
先
に
出
た
正
保
版
は
十
一
行
、
そ
し
て
あ
と
の
貞
享
版
は
十
三
行
で
、
こ
れ
も
あ
と
で
出
た
も
の
の
ほ
う
が
行
数
が
多
い
。
　
 
　
次
は
『
御
伝
絵
照
蒙
記
』
と
い
う
親
鸞
上
人
伝
の
注
釈
の
一
つ
で
す
。
寛
文
四
年
版
十
行
本
と
寛
文
十
一
年
版
十
二
行
本
で
す
。
　
8
B　１３行 A　１１行
『沙石集』
　
　
『
国
書
総
目
録
』
を
い
く
ら
丹
念
に
見
て
も
、
挿
絵
や
行
数
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
そ
こ
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。
 
　
挿
絵
や
行
数
の
ほ
か
に
も
、『
国
書
総
目
録
』
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
目
録
類
か
ら
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
目
録
類
が
、
記
載
す
る
こ
と
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
情
報
が
あ
り
ま
す
。
9 通俗と啓蒙――江戸時代出版史一斑――
『御伝絵照蒙記』
『平家物語』寛永三年版刊記二種
１２行 １０行
そ
れ
は
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
か
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
表
記
の
問
題
で
す
。
　
寛
永
三
年
の
刊
記
を
も
つ
『
平
家
物
語
』
を
二
種
紹
介
し
ま
す
。
目
録
情
報
だ
け
だ
と
、
刊
年
が
同
じ
な
ら
同
じ
版
だ
ろ
う
と
思
い
た
く
な
り
ま
す
。
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
最
初
に
紹
介
し
た
寛
永
六
年
版
『
伊
勢
物
語
』
の
挿
絵
の
有
無
の
例
で
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
挿
絵
以
外
に
も
違
い
は
あ
り
ま
す
。
寛
永
三
年
刊
の
『
平
家
物
語
』
の
場
合
、
本
文
を
見
る
と
、
一
方
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
、
他
方
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
な
の
で
す
。
　　
な
ぜ
、
同
じ
時
に
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
と
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
が
出
て
く
る
の
か
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
そ
の
二
種
の
表
記
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
中
村
幸
彦
先
生
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
　
明
治
以
前
の
書
物
で
は
片
仮
名
ま
じ
り
で
書
い
た
本
と
平
仮
名
ま
じ
り
で
書
い
た
書
物
と
は
、
厳
然
と
し
た
区
別
が
あ
る
の
で
す
。
元
来
日
本
で
で
き
た
…
…
…
と
い
う
よ
り
元
来
日
本
的
な
書
物
―
た
と
え
ば
和
歌
の
本
と
か
物
語
と
い
っ
た
も
の
は
平
仮
名
ま
じ
り
で
す
が
、
元
来
外
国
的
な
も
の
―
漢
籍
と
か
仏
書
と
か
に
関
す
る
も
の
は
片
仮
名
で
書
く
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）
歴
史
と
い
う
も
の
、
こ
れ
は
日
本
で
は
中
国
に
学
ん
で
著
述
さ
れ
た
「
六
10
『平家物語』
平仮名本 　寛永三年板 片仮名本
国
史
」
に
見
る
如
く
漢
文
で
書
く
の
が
あ
た
り
ま
え
と
さ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
後
々
も
歴
史
書
の
流
れ
の
も
の
は
た
と
え
仮
名
ま
じ
り
で
書
く
時
は
、
片
仮
名
を
使
用
す
る
。『
太
平
記
』
も
古
い
本
は
全
部
片
仮
名
ま
じ
り
で
す
。
仏
書
で
も
、
た
と
え
そ
れ
が
一
般
の
人
に
話
を
す
る
お
説
教
で
も
、
事
仏
教
に
関
す
る
場
合
は
全
部
片
仮
名
ま
じ
り
で
す
。
こ
の
よ
う
に
画
然
と
分
か
れ
て
お
っ
た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（「
通
俗
物
雑
談
―
近
世
翻
訳
小
説
に
つ
い
て
―
」、
 
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
七
巻
）
　　
一
言
で
い
え
ば
、
物
語
、
和
歌
の
類
は
平
仮
名
、
漢
籍
、
仏
書
、
歴
史
系
の
書
物
（
軍
記
物
語
も
そ
う
で
す
）
は
片
仮
名
、
と
い
う
の
が
表
記
の
基
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
は
挿
絵
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
平
仮
名
で
す
。
仏
教
説
話
集
の
『
沙
石
集
』
は
行
数
が
多
か
ろ
う
が
少
な
か
ろ
う
が
、
片
仮
名
で
あ
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
表
記
の
原
則
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
　
そ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
片
仮
名
表
記
と
平
仮
名
表
記
を
対
照
的
に
示
す
好
例
が
あ
り
ま
す
。『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
に
お
け
る
表
記
で
す
。
　
　
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
テ
ー
マ
を
同
じ
く
す
る
和
歌
と
唐
詩
を
並
べ
、
和
と
漢
の
詩
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
示
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
す
。
こ
れ
は
そ
の
注
釈
書
『
倭
漢
朗
詠
集
注
』
な
の
で
す
が
、
和
歌
の
部
分
は
、
本
文
、
注
釈
と
も
に
、
平
仮
名
交
じ
り
で
す
。
そ
れ
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　『倭漢朗詠集註』
が
漢
詩
に
な
り
ま
す
と
、
漢
字
も
楷
書
に
な
り
、
注
釈
も
全
部
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
記
さ
れ
る
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
中
村
先
生
が
仰
っ
て
い
る
通
り
に
、
和
漢
に
お
け
る
片
仮
名
と
平
仮
名
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
さ
き
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
寛
永
三
年
刊
の
『
平
家
物
語
』
に
は
、
伝
統
的
な
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
と
併
行
し
て
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
中
村
先
生
が
説
か
れ
た
表
記
の
基
本
は
踏
襲
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
逸
れ
る
テ
キ
ス
ト
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
先
ほ
ど
、
行
数
違
い
の
例
で
お
見
せ
し
た
『
沙
石
集
』
も
実
は
単
に
行
数
違
い
の
版
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
は
別
に
平
仮
名
本
も
あ
る
の
で
す
。
 
　
次
は
、『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』。
黒
谷
上
人
と
は
浄
土
宗
の
開
祖
法
然
の
こ
と
で
、
こ
の
本
は
法
然
の
語
録
で
す
。
　
12
 『沙石集』片仮名本、平仮名本
　現
代
の
私
達
か
ら
見
れ
ば
、
漢
字
片
仮
名
の
テ
キ
ス
ト
の
方
は
読
め
る
け
れ
ど
も
、
漢
字
平
仮
名
は
く
ず
し
字
で
難
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
平
仮
名
化
は
す
な
わ
ち
平
易
化
で
あ
り
、
女
性
や
子
供
、
あ
る
い
は
学
問
的
な
読
書
に
縁
の
薄
い
階
層
の
人
々
を
対
象
と
し
た
、
通
俗
的
、
啓
蒙
的
な
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
え
ま
す
。
　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
通
俗
化
は
片
仮
名
本
か
ら
平
仮
名
本
へ
と
い
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　『黒谷上人語燈録』片仮名本、平仮名本
　『発心集』平仮名絵入本
う
段
階
を
経
て
、
さ
ら
に
発
展
し
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
片
仮
名
本
か
ら
平
仮
名
本
に
な
っ
て
、
そ
の
平
仮
名
本
に
さ
ら
に
挿
絵
が
加
わ
る
の
で
す
。
　
鴨
長
明
の
仏
教
説
話
集
『
発
心
集
』、
ま
ず
慶
安
四
年
刊
の
片
仮
名
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
寛
文
十
一
年
に
は
平
仮
名
本
が
出
版
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
挿
絵
が
つ
い
て
い
る
。
　　
軍
記
物
も
同
様
で
す
。『
平
家
物
語
』
も
平
仮
名
本
に
絵
が
加
わ
っ
て
き
ま
す
。『
保
元
物
語
』、『
源
平
盛
衰
記
』、『
太
平
記
』
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
翻
訳
作
品
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
で
も
多
く
の
読
者
を
も
つ
『
三
国
志
』、
こ
れ
は
中
国
の
正
史
『
三
国
志
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
題
材
を
取
っ
た
後
世
の
読
物
、『
三
国
志
演
義
』
が
原
典
で
す
。
　
そ
れ
は
は
や
く
元
禄
年
間
に
日
本
で
漢
字
片
仮
名
読
み
下
し
の
『
通
俗
三
国
志
』
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
後
期
、
天
保
の
時
代
に
な
る
と
、『
絵
本
通
俗
三
国
志
』
と
題
し
て
、
平
仮
名
絵
入
り
で
出
版
さ
れ
る
の
で
す
。
江
戸
時
代
語
と
し
て
の
「
通
俗
」
と
は
翻
訳
の
こ
と
、
漢
文
の
場
合
は
そ
れ
を
読
み
下
す
こ
と
が
「
通
俗
」
で
14
『平家物語』平仮名絵入り本
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『保元物語』平仮名絵入り本
『源平盛衰記』平仮名絵入り本
す
。
し
た
が
っ
て
『
通
俗
三
国
志
』
は
、『
三
国
志
演
義
』
を
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
に
読
み
下
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
さ
ら
に
「
絵
本
」
に
な
る
と
、
今
度
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
な
る
の
で
す
。 
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『太平記』平仮名絵入本
『通俗三国志』、『絵本通俗三国志』
　漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
が
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
テ
キ
ス
ト
に
変
化
し
て
い
く
の
は
、
読
者
が
女
性
や
子
供
に
も
広
が
っ
た
、
江
戸
時
代
の
啓
蒙
的
な
風
潮
を
反
映
し
た
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
平
仮
名
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
挿
絵
が
結
び
つ
い
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
平
仮
名
と
挿
絵
と
の
親
密
な
関
係
を
少
し
変
則
的
な
形
で
、
し
か
し
印
象
的
に
示
す
例
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
そ
れ
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
　
そ
れ
は
、
万
治
二
年
の
刊
記
を
も
つ
、『
太
平
記
大
全
』
全
五
十
冊
と
い
う
大
部
な
『
太
平
記
』
の
注
釈
書
で
す
。
　
　
『
太
平
記
大
全
』
と
い
う
本
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
大
部
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
以
前
の
注
釈
書
の
注
釈
や
『
太
平
記
評
判
理
尽
抄
』
と
い
う
こ
れ
ま
た
大
部
な
『
太
平
記
』
の
評
判
記
の
記
事
を
収
め
る
と
同
時
に
、『
太
平
記
』
の
本
文
も
全
部
収
め
た
本
だ
か
ら
で
す
。
注
釈
お
よ
び
「
評
」
部
分
は
両
者
と
も
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
先
だ
っ
て
本
文
が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
大
全
』
に
、
絵
の
あ
る
版
と
な
い
版
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
両
者
は
同
じ
万
治
二
年
の
刊
記
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
文
部
分
が
、
一
方
は
そ
れ
ま
で
の
『
太
平
記
』
版
本
と
同
様
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
な
の
で
す
が
、
も
う
一
方
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
な
の
で
す
。 
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　『絵本通俗三国志』挿絵
18
　『太平記大全』平仮名本挿絵
『太平記大全』片仮名本、平仮名本
　こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
お
分
か
り
で
し
ょ
う
が
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
は
挿
絵
の
な
い
ほ
う
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
は
挿
絵
の
あ
る
ほ
う
な
の
で
す
。
絵
と
平
仮
名
、
絵
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
片
仮
名
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
　　
一
冊
一
冊
が
異
な
る
写
本
に
較
べ
る
と
、
印
刷
と
い
う
手
段
で
量
産
さ
れ
る
版
本
は
、
刊
年
な
ど
が
異
な
っ
て
い
て
も
つ
い
同
じ
本
で
は
な
い
か
と
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
お
示
し
し
た
僅
か
の
例
か
ら
で
も
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
更
に
や
っ
か
い
な
の
は
、
版
本
に
は
刊
記
を
記
さ
な
い
「
無
刊
記
本
」
と
い
う
一
群
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
本
か
は
見
て
み
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
『
国
書
総
目
録
』
が
い
か
に
画
期
的
な
書
物
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
行
数
の
不
同
、
挿
絵
の
有
無
、
片
仮
名
・
平
仮
名
の
表
記
の
別
な
ど
と
い
う
識
別
に
関
し
て
は
、『
国
書
総
目
録
』
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
す
。
　
今
後
の
課
題
は
、『
国
書
総
目
録
』
に
そ
れ
ら
の
情
報
を
付
加
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
数
十
万
、
あ
る
い
は
百
万
を
超
え
る
版
本
に
漏
れ
な
く
そ
う
い
う
情
報
を
付
加
す
る
こ
と
は
途
方
も
な
い
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
は
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
『
国
書
総
目
録
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
国
文
学
研
究
資
料
館
で
公
開
し
て
い
る
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
こ
と
で
す
）
に
、
画
像
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
一
挙
に
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
版
本
だ
け
で
な
く
写
本
の
画
像
も
重
要
で
す
。
　
国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、
日
本
学
術
会
議
の
提
言
「
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
計
画
」
を
承
け
て
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
概
算
要
求
を
行
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
所
蔵
し
て
い
る
古
典
籍
の
数
は
た
か
が
知
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
画
像
提
供
に
協
力
し
て
い
た
だ
く
大
学
図
書
館
等
と
の
連
携
、
ま
た
数
千
万
コ
マ
と
い
う
膨
大
な
画
像
デ
ー
タ
を
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
そ
れ
に
な
に
よ
り
も
巨
大
な
経
費
の
獲
得
な
ど
、
行
く
手
に
は
様
々
な
難
題
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
実
現
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
二
十
一
世
紀
の
『
国
書
総
目
録
』
だ
と
い
う
覚
悟
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
（
い
ま
に
し
・
ゆ
う
い
ち
ろ
う　
国
文
学
研
究
資
料
館
長
）
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